



Demand Responsive Transport System with Smartphone 
-Smart Walker Assist System一
郡武治*
Takeharu KOHRI 
Abstract: 1 have proposed a novel demand responsive transport system with the smart phone. As a means of 
transportation efficient in many municipalities suffering企omdepopulation， on-demand bus， isbeing realized. 
However， it appears企ombeing appointment vans taxi essentially， inconvenience， there is a problem. 
On the other hand， Smart phone， isequipped with a sensor function of many position detection function by GPS， 
vibration sensors， and tilt sensors. Also， add functionality by application so食warehas a feature that cloud 
computing by communication can be easily. 
Without having to remind the user， the mobile network and application so食ware，the proposed system is to 
realize the advanced network communication control of people and vehicles. It can be used like a cruising taxi 



























































































































































|スマー ト，・--'， r車総ナピ| アバター*1を用いて仮想空間を歩かせることに
吐三_jい人一一J より、最適ルートを算出する方法が考えられる。
ワーク )_一一一 一一一一『 図4に動作イメージを示す。10分後、 20分後
|空マー トー1，4ー へ|車載ナピ|の仮想空間を複数作り、アバターを歩かせること
17オン ド'i 1 
， 、 ， 、にふιJ、.¥.._一一___)により、常に最適なルー トを選択する方法である。
|スマート|メーへ|車載ナビ| リアルタイムに入る交通情報を取り入れ、即時
lオτ、ノ l、ー・， l J 
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くSTEP2>
' C二〉h、 スマートフォンに車番を通
知し、車にはスマートフォ
ン番号が通知される。
くSTEP3>
<STEP4> ?
，
h、
図5 アバターを用いた予測ルーティングによ
るスマートウォカーアシストシステムの
動作原理
静岡理工科大学紀要 25
6.まとめ
現在の法制度では、既存の事業者を無視したこ
のようなシステムは許されない。しかしながら、
省エネが推奨される時代において、乗用車の平均
乗車人数は 1台あたり1.32人であるω。
本論文では、法制度等をあえて無視し、技術的
な面だけでシステムを考えた。
今後、法制度が整えば、リアルタイム性があり、
省エネで低コストな運行システムである提案す
るスマートウォカーアシストシステムは十分実
現性があると考える。
今後は、シミュレーション等により精度を高め、
必要とする自治体に提案し、実現する予定である。
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*1 アバター (avatar)
チャットなどのコミュニケーションツールで、
自分の分身として画面上に登場するキャラクタ
ー。(IT用語辞典 e-word.jp) 
